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PRECIOS 
8 . 1 lndice de precios al por mayor 
{1952 ... 100) 
Promedl01 1969 1970 
Secclon• y dlvlaJon• 
1967 1968 1969 1970 1971 Marzo Junio Sepbre. Dlcbre. Marzo Junio Sepbre. Dlcbre. 
1-----------1--------------------------- --- ---------
Prodaetot allmentldol U9.2 U9.4 505.3 536 .2 593.5 489.5 506.1 509 .0 627 . 7 524 .3 5U .9 636.6 657 .6 
Animales vivoe ••.•••... 
Carnee y preparad01 .•. .. 
Productos láeteoe y buevoe 
Pescado '1 preparad01 .•.. 
Cerealea y prel)llradoa ••.. 
Frutas y legumbrea .... .. 
Az6car y preparadoe .... . 
Café y cacao .. . ...•.•.••. 
Alimentoa dJveraoe .•.•... 
Bebida• y tabaeo 
Bebtdu ••.••••••.••••••• 
Tabaco y manufacturaa .. 
Materlu prlmu no eomba~t­
tlblea 
Cuei'OII aln curtir .• • • , ... 
Semlllaa oleasrtnoeu ••.. . 
Caucho en bruto ....•••• . 
Madel't\l en bruto •..•... 
Flbraa textiles . ...••.•. . 
Minera lea en bruto ....•. 
Mlneralet meUilcoe •• . .. 
Combaatlbl.. y labrJcantea 
686 . 4 
688.4 
421.1 
446.7 
427 .7 
606.1 
892.7 
886.4 
860.9 
..... 
468.2 
478.8 
405.7 
628 . 8 
641.0 
462 . 3 
487.8 
4118.7 
484 .0 
484 . 8 
870 .9 
868.2 
491.1 
490.8 
496.0 
458.5 
419 . 2 437 . 6 
409 .7 896 .0 
876.6 376 .7 
618 . 6 684.7 
844.8 418.6 
440.1 466 .4 
1.188 . o 1.407. 4 
441.1 U4 .5 
662.6 
662.6 
487 . 1 
606.8 
468.2 
688.4 
671.8 
447.6 
874.1 
501.1 
616.0 
490.1 
4tO.S 
461.0 
447.6 
422 . 8 
606 .9 
446 .0 
606 .6 
1.603 . 6 
UT . l 
661.6 
664 .4 
684.8 
612 .4 
497 . 8 
691.6 
600 . 2 
629.6 
891.8 
581.8 
686 . 3 
618 .9 
507 .6 
61í4. 6 
631 .4 
61 \.2 
660 .7 
627 .6 
724. 7 
677. 7 
628 .6 
408 .4 
574.0 
674 .6 
1172 .4 
542 .4 
624 . 6 
646 . 0 
476 . 9 
489 . 6 
442 . 2 
644.0 
666 . 1 
897 .o 
860 . 9 
503.2 
607 .9 
498 . 8 
478.7 
629. 2 
661. 6 
478 . 1 
604 .4 
466 .4 
621 .4 
669 .3 
436 .0 
870. 2 
505 .6 
616 .9 
488 . 2 
484 . 5 
626 .9 
668 . 7 
491 .9 
614 . 4 
448 .6 
612 .2 
661 . 1 
461. 8 
894 . 4 
518 .9 
618 . 8 
60fi . 3 
503 .8 
446. 4 497.2 416 .8 480 . 1 494 . 3 
622 .9 662 . 1 410 .9 428 . 0 466 .6 
462. 7 428.7 897.8 41 2. 2 446 . 3 
678 .7 739 .1 666 . 9 693.9 627 .9 
467 . 2 497 .7 486. 2 430 . 3 462 .5 
664 2 617 . 4 492. 6 602.6 614 .7 
1.!62.8 1.26!.2 1.719.~ U82 .7 1.8!4 .6 
551.8 107 .0 481.7 491 .7 508 .1 
643 . 6 
66 1. 3 
614 . 8 
639 . 8 
476 .9 
617 .o 
676 .9 
627 .o 
879 . 2 
620 . 8 
682 .4 
497. 7 
510 . 6 
647 . 8 
666.6 
617. 4 
604 .4 
471 .9 
685.4 
689 .7 
629 . 3 
391. 8 
526 .8 
681l . !J 
608 .'i 
512 . o 
477. o 462 . !l 
636.0 636 n 
463.7 ¡ 447 fl 
668. 11 670 . !'1 
462 . 6 460 n 
628. 1 61í8 !l 
UG~ . :l 1 u8t.~ 
530 .0 643 .9 
660 .6 
669 .6 
619 . 4 
621.0 
498 . 1 
616 . 6 
630 .6 
634 .o 
891.8 
542 .1 
636 .9 
664 . 5 
501.9 
442 . 3 
61 7.9 
468 . 6 
664.6 
466 . o 
648 . 1 
1.884 . 3 
549 .8 
663 . 6 
662 . 6 
642 .9 
521.0 
488 .7 
687 . 6 
684. 6 
629 . 6 
891.8 
531.2 
638. 6 
616. G 
506 .9 
440 .8 
617 . 9 
448 . 0 
684 . 1 
468 .6 
669 .0 
1.27 2 . 1 
556 .9 
682.2 
676 . 9 
688 . 9 
604 . 4 
612.1 
606 . o 
698.1 
629 . 4 
891.8 
529 .9 
662.2 
486 . 6 
506.0 
422 . 6 
617 . 9 
441 . 4 
716 . 8 
472 . 6 
683 . 0 
1.241. 7 
565 . 3 
Combustibles y lubricantes 446.6 464 . 6 497 . 1 6151.8 607 . O 481.7 496 .7 608 1 680 . O 643 !1 649 . 8 656 · 9 666. 3 
Aeeltea 1 I'Rial ncetalee 
y anlmalea 1.212.0 1.238.1 1.251 .1 1.217.7 1.331.1 1.249 .6 1.%53 .7 1.267 .4 1.%60 .2 1.261.4 1.260 .8 1.263 .2 1.286 .5 
1 Aceite. J arruu ......... 1.292.0 1.288.1 1.256.1 1.267 . 7 1.381.1 1.249 . 6 1.263 .7 1.267. 4 1.260 . 2 1.261.4 1.260.8 1.263 . 2 1.286 . 6 
Prodactoa qufmJco. 
Compue.toe qufmlco. ..... 
Colorante. 1 Cllrtlembree . 
Productos farmaooutlcoa .. 
Perfumerfa y tocador .•.. . 
Abonoe manufacturados .. 
Exploelvoe y d.Jvel'808 ••.•. 
Articulo• manafaetarad011 
Manufacturas de cuero ... 
Manufacturas de caucho . 
Manufacturas de madera . 
Manufacturaa de papel. .. 
Hilazas y tejldoe ••...... 
De minerales no metálleoe . 
De metales comunes ... . . 
Metalea manufacturadoe .. 
Maquinaria y eqalpo de 
tranaport. 
Maquinaria no e16ctrlea .. 
Maquinaria eléctrica ••.•. 
Material de tranaporte •••• 
Artfealoa manafaetaradot 
ftrJOII 
Artfeuloa prefabrfcadoe ... 
Muebles ••.••.••••••••••• 
Vestuario .............. . 
Calzado .•••..••..••••••• 
Manufacturadoe dlvenoa .• 
Total 
Total lln alimento. 
40..5 
398.4 
611.1 
880.8 
349 . 1 
110.9 
495.1 
898.2 
583.9 
808.2 
886 . 6 
480 . 8 
862 . 4 
407 .o 
410 . 0 
678.2 
587 •• 
6!1'7 .8 
4114. 8 
612.4 
ns.s 
840.8 
454.7 
882.6 
429.1 
607.2 
451.1 
451.4 
4«4.8 
467.8 
539.1 
867 . 4 
420 . 2 
697.6 
644.6 
428.8 
668.1 
866.8 
419 .0 
447 . 8 
879 . 4 
444.8 
468 .4 
649.9 
111.8 
672.2 
459.6 
623.7 
411.4 
846.8 
474.1 
847.0 
462.8 
624.1 
482.1 
481 . 1 
476.2 
474 . 2 
686.8 
886.2 
442 . 6 
668 . 6 
676.8 
412.6 
688 . 8 
866.3 
467 . 6 
488.7 
407 .'7 
496 .1 
494 . 6 
702.2 
182 .1 
721.6 
686.8 
718.8 
102 . 1 
586.2 
622.2 
871.0 
494.9 
686.2 
514.8 
121.8 
411.7 
498 .6 
781 . 5 
401.1 
468 .9 
668 .6 
611.8 
411.4 
628 .0 
366.8 
618 . 8 
607 . 6 
486 .0 
662 .9 
666 . 4 
747.9 
811.5 
539 .0 
649 .8 
'717 .6 
488 .7 
478.2 
718 . 2 
666 . 2 
531.2 
668 . 6 
866 . 3 
670 .0 
646 .9 
468. 8 
627 .6 
671.0 
791.8 
908 .8 
824 .2 906.6 
666.6 603 .4 
978.4 1.126.1 
558.4 
661.2 
541.6 
896.9 
628.6 
762.4 
558.5 
516.7 
618 .8 
666 .9 
692 . 2 
482 . 3 
600 . 1 
860.7 
607 .5 
621.8 
411.4 
471 .6 
647.9 
874 .9 
442 . 6 
658 .6 
673 .9 
451.8 
674 .9 
!166 . 8 
440 .2 
-461.8 
400 . 0 
472 . 7 
491.6 
697 . 2 
165.5 
696 . 6 
687.6 
706 . 3 
477.2 
661.8 
618.6 
863 .4 
478.4 
674.4 
411.8 
513.7 
475 .3 
4'72 . 6 
647 .9 
383 . 0 
442 . 6 
668 . 6 
673 . 6 
461 .7 
679 .6 
356 . 3 
481 .0 
496 .7 
414 . 6 
490 .9 
497 . 8 
704 .6 
678 .6 
'722 . 8 
636 . 0 
706.8 
505.8 
661. 8 
620.6 
871.4 
.C97 . 4 
642 . 9 
515.1 
526.9 
481 . 0 
477 . 1 
681. 6 
896 . 3 
442 . 6 
668 .6 
680 .8 
468 . 0 
690 .2 
866 . 3 
472 . 0 
497 . 4 
409 8 
613 . 1 
497 . 9 
707 . 3 
199 .2 
748 . 1 
651.4 
729 . 9 
419 .7 
661.8 
62" .6 
876. 2 
608 . 2 
676 . 6 
520 .8 
531 .5 
Nota: Lu aecdon• (tfDo ne«ro) IIOD lndlca PGDderadOIL Lu d.J vlaiODee, lndJce. Aimpla 
902 
488 .4 
-486 .2 
649 .2 
898 .8 
442 . 6 
658 . 5 
696 .6 ' 
479 8 
696 .4 
866 . S 
497. 91 
618 . 1 
417 . o 
619 . 6 
536 .2 
726 .2 
722 . 1 
760 . 9 
662 . 1 
793 . 2 
544.4 
661 .8 
628 . 8 
380 .2 
608 . 4 
740 .7 
537 .6 
550 .8 
493 .6 
490 . 3 
658 .9 
402 . 2 
460 . 4 
668 .5 
601. 8 
492 .2 
61<1 . 4 
966. 3 
612 . 4 
496 7 
430 6 
647 ~ 
648 9 
738 . 4 
777 .1 
796 .8 
li fiO . Ii 
897 .o 
548 .9 
661.11 
6:!2 . 2 
384.9 
615 .2 
746 .6 
54% .1 
565 .8 
496 .9 
602 . 6 
663 .2 
896.8 
460 . 4 
668 .6 
616 . 1 
496.4 
618 .7 
866 . 3 
601.8 
610 .6 
429 .9 
661. 4 
669 .7 
746 . 6 
821 . 2 
499.5 
502 . 0 
666 . o 
408 . 2 
460 . 4 
668.6 
616 .7 
507 .2 
633 . 6 
856 . 3 
617 . !1 
50 . 4 
444 . 2 
677 . 2 
6110 .2 
763 .6 
853.8 
503.% 
616 . 6 
666 . o 
406 . 0 
460 . 4 
668 .6 
617.2 
513 .6 
643 . 6 
866 . 8 
622 . 2 
612 .1 
446 . 1 
683 . 2 
6fi2 o 
766 .9 
878.8 
823 . S 86 t. 2 868 . G 
671.0 669 .7 678 .0 
991.9 1.066 . 7 1.091. 6 
551 .7 
665 .9 
633. 1! 
S!l fi . 2 
626 . 7 
746.6 
556.7 
576.4 
565.5 
666 .9 
648 . 6 
399 . 11 
637 . 6 
762 .9 
557 .1 
585.8 
576.9 
666 .9 
669.2 
418 . 0 
666 . 4 
770.0 
573 .0 
593.6 
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PRECIOS 
del comercio en general en el país 
1971 1972 
Secciones y divielonee 
Mayo Junio Julio A~to Sepbre. Oetubre Novbre. Dlcbre. Enero Febro. Mano Abril Mayo 
--- ------
--- ---------
---
------
------
581.5 51%.0 597.4 102.7 607 .• 811 .8 621 .1 6%e.l 630.8 632.4 637.7 850.4 660.0 Producto. allmentidot 
625.1 858 .8 669.5 177.6 684.4 687.2 699.0 704.6 702.4 706.0 724.7 787 . 2 767.6 Anlmalet vlvoe. 
621.6 628 .6 689.0 642.7 645 .1 646.2 656 .6 872.4 680.2 679.7 677.8 698.9 710.9 Carnee y preparados. 
690.7 694.1 609.7 625.6 6S1.1 686.2 646.0 663.0 667.4 654 . 6 669.0 664 . 2 663 . 4 Productos IActeoa y huevos. 
672.5 664.2 572.6 680.8 664.2 647.6 664 . 2 672.6 680.8 680 . 8 580 . 8 680.8 580.8 Pescado y preparados. 
533.4 685.7 686.7 682.8 528.8 626.9 687.6 664 .o 652.5 551.4 653.3 679 . 6 687.2 Cereales y prepnradoe. 
718.7 729.7 740.2 768.3 786.0 801.0 807.2 804.4 807.4 829 . 2 842o 4 857.6 865.1 Frutas y legumbres. 
576.6 674.6 664 .o 547.8 666.6 568.8 586.7 676.6 670.7 566.9 586.6 605.6 682.3 Azúcar y preparados. 
622.2 522.8 622.5 522.2 622.5 522.0 522 . 1 629 .7 529 . 7 629.7 629.9 529.6 529.8 Café y cacao. 
..(11.4 411.4 414.6 414.6 414o6 414.6 414.6 414.6 414.6 414 . 6 414.5 414.6 414.6 Alimentos diversoe. 
518.2 570.0 574.0 575.4 177.4 80~.2 597 .S 8l8.S 618.9 622.6 628.7 831.S 640.7 Oebid.at y tabaco 
569o8 5151.1 662.4 675.7 581.8 608.8 610.7 619.6 619.9 620 .9 624.0 628.7 628 . 7 Bebidaa. 
685.7 691.3 696.9 674.7 669.6 595.1 670 . 7 616. o 617 .o 625.9 638.0 636.6 664.6 Tabaco y manufacturaa. 
523.7 517 .5 543.1 541.4 548.5 570.7 571.8 581.9 598.6 600.7 601.4 600 . 6 608.5 
Materias prima• no combo1-
tlblet 
461.6 464.5 626.2 681.6 627.7 689.9 639 . !> 567 . 4 682.7 682 . 6 584.2 688 . 7 602 . 6 Cueros tln curtir. 
6S6.0 662.1 647.9 686.0 680o0 697.1 618 . 6 686.6 663.4 676 . 2 684.8 684 . 8 723 . S Semilla olea¡rinoaae. 428.8 434.S 429.2 488.3 484.4 436.1 429.8 429. R 429 . 8 424 .9 424.7 428 . 3 433 . 0 Caucho en bruto. 
764.2 697 . S 717.6 765.4 763.8 787.1 760 . 6 782 . /i 778 .6 767.9 760.2 752 . 2 763.6 Maderas en bruto. ~88 . 9 491.2 491.2 491.2 491.2 619.9 619 .9 622 . 8 642 . S 642 . 3 642. S 642 . S 642 . 3 Fibrllll textiles. 607 . 8 612.0 624 .9 626 .9 687.6 687 . 8 632 . 6 643 . 1 646 . 7 666 .9 663 . i 643 . 9 66S fi Mlnt>ral l'n bruto. 1216.9 1.216 .9 1.216.9 1.216. 9 1.216 .9 1.242.8 1.342.8 1.842 . 8 1.378 . 7 1.368 . 9 1.368 . 9 1.354 . 7 1.364 . 7 Mlnerale• metálicos. 
571.0 567 .G IS7 .4 ISI .G 643.8 849.1 648.9 651.2 651.7 659.2 666.5 675 .o 675.7 Combustihle1 y lubricante• 
671.0 587 . 6 887.4 889 . 6 643 . 8 649.1 648 . 9 651.2 661.7 669.2 666.6 676 . 0 676 . 7 Combustible. y lubricantes 
Aceite• y 1raaa1 Yelet&let y 
1.328.% 1.333.2 1.345.8 1.344.9 1.347 .5 1.348. 5 1.351. 2 1.351.2 1.351. 8 1.353 . 8 1.356 .o 1.360. o 1.372. o anlmalet 
1.326. 2 USS.% 1.845.8 1.844.9 1.847.6 1.!48 o 6 1.361. 2 1.351. 2 1.851. 8 1.363 . 8 l. S 56. o 1.360 . o 1.372 .o Aceites y ¡rraau. 
5St.7 541o9 550.5 55%.9 161.6 557 .o 557 .li 559.7 581.6 564 o2 565.7 568.9 676.4 Prodoct01 qohnlcot 
540 .9 543.0 647.2 560.6 656.7 566.7 667 . 3 666 . 3 587 .9 669 . 0 570.5 671 . 9 680 . 5 Compu toa Qu!micoa. 
717.4 780.0 7S6.9 746.7 746 .7 746.7 746 .7 746.7 746 . 7 762.7 762 . 7 779.2 792 . 0 Colorantes y cu rtiembree. 
446.4 446.8 446.9 448.0 462 .1 462.1 462 .6 463.1 463 .7 453 . 7 463.7 463 . 7 463 . 7 Produr.tos farmacéutlcol. 
460.4 460.4 496.2 496.9 496.9 496.9 496.9 496 .9 496 .9 496.9 496 .9 495 .9 496 .9 Perfumerla y tocador. 668 .6 658 .6 767.9 767.9 767.9 767.9 767.9 767.9 767 .9 767.9 767.9 767.9 860 . 3 Abonos manufacturados. 864 .8 668.1 667.4 667.2 872.1 676.1 674.6 674.8 683.8 687.6 696.4 702.1 703.4 Explosivos y diveraoe. 
528 .2 5zt.Z 531.4 535.1 538.4 539.0 541.2 550.3 561.9 567.4 576 .! 585.8 596.0 Art(culos manufacturado• 
664 . 0 656 .1 658.0 674.5 888 .9 689 .2 699 . 6 711.1 711 . 1 714 .o 721 .o 737 . 6 760 .9 ManufacturtUJ de cuero. 856 . 3 S66.8 856.3 356 . 3 358 . S 366 . 8 866.3 856 . 3 866 . S 377 . 3 S94 . 1 394 1 394 . 1 Manufacturas de caucho. 669.1 670.0 570.0 670.0 670.0 673.8 800 . R 601 . 6 699 . 8 605 . 8 613 . 5 609 . !! 612 . 6 Manufacturas de madera. 545.2 548.8 653.8 569 .9 584 . 6 666.7 665 . 1 667 .o 572 . 2 578 . 2 688 . 0 liR9 !! 699 . 2 Manufacturas de papel. 467 oS 467.9 467.9 467.8 459 . 9 469 .9 460 .6 475.9 495 . 3 496.6 504.3 514 . S 528.4 Hilazas y tejidos. 617 .8 619 .6 621.6 688 .9 661 .o 662 . 1 666 .8 662.8 669 . ? 674.4 672.1 684 . 8 691.6 De minerales no metálicos. 570.8 671.8 674.8 676 .4 678 . 6 677.4 677.6 578.9 679 . 1 581.2 598 . 9 607 .r. 607.7 De metales comunes. 787 .o 787.3 801.0 804 .8 804.8 804.7 807.4 807.4 812.7 886.9 864.8 875. S 887.2 Metales manufacturadoeo 
Maquinaria y ecraipo de 
102 . % 118.6 917.6 122.% 122.% 122.2 IZ% o2 12%.% 9S5oS 938 o 1 943.0 9-16 . 1 946.1 trantporte 
905 .6 908 .4 908.8 918.1 118.1 918.1 918.1 918o1 944.8 960.6 964 . 0 957 .o 95'1 .o Maquinaria r.o eléctrl;:a. 
586.6 619 .2 619.2 619.2 819.2 619.2 619.2 619.2 619 . 2 619 .2 634 . 5 li42 . S 642 . 8 Maquinaria eléctrica. 
1.117.1 1.117.1 1.189.6 1.189.6 1.189.6 1.189.6 1.139. 6 1.139. 6 1.189. 6 1.139.6 1.139.6 1.1S9 . 6 1.139. 6 Material de transporte. 
Artfculot manufacturado• 
112 .8 6Z1 . 1 6zs.o IZI.l 127.8 127.8 129 .1 633.4 640.8 650o5 661.1 663.3 863.3 nrlot 
686 .9 666.9 586.9 686.9 666 .9 666.9 665.9 665 .9 666.9 566.9 666.9 1Hi5.9 666.9 Art[culoe pre!abricadoe. 
687.6 689.2 596.0 596.2 697 .8 597.8 602.4 618.0 661.8 658.2 666.9 656 .9 655.9 Muebles. 
426.4 483.9 484.9 489.1 489.7 489.7 442 .6 446 .3 449 .2 461 . 8 481 .6 482 . 3 482.3 Vestuario. 
696.4 697.2 600 . 9 816 .1 626.8 626 .8 626 .3 636.7 665.0 671 . 3 683.4 692 . 2 692.2 Calzado. 
842.8 857.7 869.2 869.2 859.2 859 .2 869.2 859.2 861.8 869.3 876.4 878.4 878.4 Manufacturadoa divert101. 
100 .2 104.7 112.1 111.4 t20.2 125.4 130.7 CS8 .7 64S . 1 646.2 652.8 661 .7 669 .8 Total 
118.4 121.7 tll . l U4 .7 117.1 143.1 643.5 151.5 65t.5 664.6 671 .7 676.6 68% .7 Total tln alimento. 
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PRECI08 
8. 2 Indice nacional de precios al consumidor ( 1) 
(Julio 1954 1 Junio 1955 =lOO) 
Empleados ObrE> ros 
Periodo 
Alimento! Vivienda Vestuario Misceláneo Total Alimentos Vi vienda Vestuar io ~1 iscel :lneo Total 
1967 Promedio ...... 882.6 806 . 8 381 . 6 3 8 5 359 6 31l8. 1 3'~ 7 . 3 3:1 377. o 367 . 3 1968 Promedio ...... 409.6 327 . 9 363 .7 418 .5 386 .8 116 .1 3f.:l.:! :l6 1 o 4()1 . o 394.6 1969 Promedio ...... 438 . 6 362 . 4 382 . 2 462 8 414 . o 140 3 ;¡¡.. ;~ 1 358 2 442 1 4~1 . 9 1970 Promedio ...... 41í9 . 3 379 9 419 .6 4R9 9 444 . 4 4fi5 o 11 :¡ f 424 ¡¡ 4n .n 4fi0 . 2 1971 Promedio ...... 617.1 416 . O 466.3 639 . 4 492.8 523.7 462.6 4G8. G 623 . 6 603.4 
1968 Marzo .......... 899 . 0 821.7 S42 . 6 416 . 4 37 . 2 405.1 342.8 3i9 .• s 406 . 2 386.6 Junio ........... •1o.8 826 .8 S65. 6 418 6 3 7 . 6 421.6 34 . 4 3G2. 8 407 . 1 396. ó Septiembre ... 412.9 336 .o 868 .6 42 2. 2 39 1. 6 41 7 .o 31i 4 . 6 366. 41 o . 5 398.6 Diciembre .... 417.1 337.7 866.6 425. 1 39 5 .2 420 . G 3G9. 3 Sí l. l 41:! .o 402 . 2 
1969 Marzo .......... 417.6 846 . o 369.1 446 . o 402 .9 42 0. 6 376 . 4 376 . 1 437.6 408.7 Junio ...... ..... 438.6 S61. 8 381 .8 451. 2 41 3. 3 442 .8 3 1. 6 3 . 7. 8 H 0 .7 422.6 Septiembre ... 440 . 4 S67 . o 390.2 467 3 420 . o 44 i. 3 3 8 . 6 396 . 6 44 6 . 1 428.1 Diciembre .... 462.3 S63. 9 399.3 463 . 4 428. 9 4G9. 39 J . o 404 .9 ·l :iU. 2 437.1 
1970 Diciembre ..... 476 . 1 391.2 442.3 506 . 5 459 .9 H li.5 130.7 .J.tli G 487 . 4 464 . 6 
1971 Enero ........... 482 .8 397 . 4 443 . 6 512 4 466 o 484.8 l :1!l 1 447. 7 198. 1í 472 . 4 Febrero ........ •86 . 9 S98.8 449.3 620 . 5 470 . 1 486 .4 411 . 6 4G3 . 8 509. 1 476.3 Marzo ......... .. 4lll . 9 403 . 8 41i 1 . 1 5<!8 1 47fí. 4 4\)1 3 111 7 l li·l. 8 fi l fi. 3 4 o. 9 Abril.. .......... 604.3 406 . 2 46G . 3 630 2 ·181. 6 liU\1.~ 11 1. 7 1 rn .. , ~ l R. 1 490 . 7 Mayo ......... .. . 609.6 407 .9 462 . 2 5:!5 1 486 3 G 1 !l. 1 4rt? t' 11il.lí f.i i 'J o 497 . 1 Junio ............ 613.8 409 . 4 465 . 6 636 .r) •l 9 2 fi:!l 9 4ri4 (j 41i . 1 li20. 4 499 . 8 Julio ............. 622. 4 417 . o 461i . 6 fi tll :¡ 1% ó21l !1 4t;r, 9 Hi!l r; ¡¡~:¡ 9 606 .7 Agosto .......... 5Sl.l 418 .8 469.1 544 . 1 500 .7 53 i. 1 46f\.lj 472 .o ú26 . 3 612 .3 Septiembre ... 531 .6 426 . 6 470.9 548 4 f,Q 4. 2 fi:~\l :1 477.9 473 1 r :12 7 616 . 8 Octubre ........ 539 .7 427 3 ·116 7 fili(j 2 li l (). 4 ¡¡;,()!! 4 ifl 1 .¡ ¡!) (1 fí:l'l. :~ 5:.!4. 5 Noviembre .... 645.7 432 .7 483 6 51)8 6 ú16.1l 5iíí. 4 4~6 !'1 4 '; o 53!) 2 530 . 3 Diciembre ..... 646.6 436 . 6 488.7 661.1 (i 1'i . 9 55 . o 492 9 49 3 . 1 5·11 . i ú32. 9 
1972 Enero ........... 666 . 4 447 o 489 . 4 CG5 1 ~2.,. o lí!i4 . (i 19!1 9 4fl1 ·1 fi 4'l. 7 538 . 1 Febrero ......... 669 . 5 448 . o 49R r. !ii!l ll 631 ~ ¡¡r,q r; iiO~ O fifl1 fjfi~ ·1 544 . 2 Marzo ........... 562 . 3 4fi 6 8 fiOO 2 r;f)? l ¡;:¡j. :J ¡¡-¡ 1 ;;o~ :2 lifl" ~ r,;o :l fi 49 . 1 Abril ............. 676. 9 467.7 505.7 596. o 1i 14 .5 
11 
ú8:i. ; 509.1 f, 12.3 ¡¡¡ 1. o 55 7 .; Mayo ............ 676.6 463 . 6 512 .9 59G .8 547.6 690.:2 ¡; 1 j. i 518. (j Gi4. i 662.8 
; 
---( 1) Departamento Admln1stratl vo Nac1onal de Estad1st1ca. Para c·nnocrr el de talle por c1udwll'S , vl!a~c el cund ro 9. 5 .l. 
8.3 Indice de precios de los materi~les de con~trurci{n 
en Bogotá. Resumen 
(1951 a 1953 -lOO) 
Mlneralee Hierro y 
Periodo no metáll - artirulos 
C08 Y BU8 metálicos 
oroductoe 
1967 Promedio .. ..... 416 . 7 417 .7 
191l8 Prome~lio .. ..... 463 4 51 7 9 
1llfi0 Promf'dio ..... .. 603 7 li.-12 9 
1 Q-;n P t·l"'m"<lin ...... . ¡¡¡;~ n 1:00 7 
1971 Promedio ....... 622 .6 616. o 
1968 Marzo ............ 468 . 0 518 .6 
J u nio ... ......... 466 .o 612 . 
Septiemhre .... 468 . 1 622 . 4 
Diciemhre .... . 477 . 4 617 . o 
1969 Marzo ............ 477 . 7 536 . S 
Junio ... ... ..... 508 . 2 546 . 1 
Septiembre .... 616 .4 627 . 1 
Diciembre ..... 625.5 588 .9 
1970 Diciembre .... .. 565 . 7 626 .6 
1971 Enero ............ 678 .7 610 .7 
Febrero ......... 588 . 7 606 .9 
Marzo ............ 590 . 0 fi84 . 7 
Abril... .. ........ 603 . 1 610 . 4 
Mayo ............. 609 . 6 615 . 6 
Junio ............. 607.4 620 6 
Julio ............. 623 5 614 9 
Agosto .......... 636 . • 623 .9 
Septiembre .... 647 . 6 618 . :! 
Octubre .. ....... 657 . 8 622 . 2 
Noviembre .... 6fi8 . 3 624 .6 
Diciembre .... .. 675.2 627 .o 
1972 Enero ............ 682 . .. 632 . Fi 
Febrero .......... 680 . 0 6ii 1 .7 
Marzo ............ 688 . 5 6Fíll o 
Abril .............. 703.1 656 . 2 
Mayo ............. 708 . 6 686 .6 
904 
Mnderas 
392.9 
4:115 3 
~91) o 
;; ~ i 2 
698 . 8 
419.6 
632 . S 
449 . 6 
466.6 
477 . 1 
496.9 
491 . 1 
618.6 
672.7 
698 . 8 
579 . 2 
690 a 
582.2 
1592 . 5 
596 6 
5R4 o 
60!l . G 
613.2 
614 . 2 
616 . 5 
613 . 3 
613 p 
610 . o 
61 ii . 2 
636 .8 
630 .4 
Total 
109 9 
462 4 
ljl)fi 2 
filil li 
614.5 
464 . 6 
456 . 7 
470 . o 
479 .8 
4 5 . 1 
-~07 ·1 
510 . 6 
532.1 
676 .9 
684 .6 
688 . 6 
fi90 o 
698 . o 
605 5 
606 2 
Í11 o 7 
625 5 
633 . 4 
639 9 
641 3 
G50 . O 
6fifi o 
655 . 1 
660 7 
6i6 . 1 
682.~ 
1951-52-53 • lOO 
750 
1969 1970 
Gráfico 8. 3 
1971 1972 
Mayo 19-72 
Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.
PRECIOS 
8 . 3 Indice de precio de lo materiales d·• construcción en Bogotá (Conclusión) 
(1 951 1 1953 = 100) 
Arena d1· 
Periodo 
oeña 
A ren~< 
hwarln 
IHUt'S8 
MineraJe no metáii<'03 y sus productos 
Tubos de 
Tritnrallu Piedra me- Cemento L3d rillo Ladrillo ~rrea de 
YeBO cocido 
de orimera dia songa llr ia común hueco No 6 -t" 
Teja d e 
Raheato-
cemento 
No 4 
1---------1----·--- ------- --------1-------------- ¡--------1--------1-------1·--------1 
19fi7 Prornc•dio .... .. 
J!)fj Prnu••·dlo ..... .. 
1\JG!l Prunwd w ... .. 
1 !l-ll f' ronu·dj, ... . 
lllil Pl'on edio ..... .. 
19G Marzo ........ . . 
Jun io .......... .. 
.... t·I•tit•n!!H·•· .. . 
llit•iemlul' .. .. 
196!1 \f n rzo...... .. 
Junio ........ .. 
S~>tol ir•mhrP .. .. 
Oi<' il'mhrr-. 
1970 Dicicrnl, rt• ..... 
1971 I~II HII ......... .. 
FPI.n•tu ....... .. 
í\1ar1.o ......... .. 
\hri l. .......... .. 
M ·t~'<l ......... .. 
Junio ............ . 
.T ·tlin ....... . 
As:11•l.o ......... . 
~l'pli••rnl"" .. 
Oc-t t• lo:, ....... 
• "n i t·nd ut~. 
ll ic ••rnlu,• ... 
1 ~l7t Ent•ro ......... . 
Ft•lu·¡•ro ....... . 
l\larw ......... .. 
Ahril ........... .. 
• f;:yo ........... .. 
P •rlodo 
1 !Hii PrnrnNi io .... . 
l!íli I'J IIIíh·.Jio ..... . 
l!lti(• f'ollttlld ;, 
1\íill p ,., ,nr·lio ..... .. 
1 9i 1 Pr omcdio ..... . 
19G :\!a rzn .......... . 
J unit1 ........... . 
~p¡.t t•mhrr• .. . 
l> iCit' lllhr!' .... . 
1969 in rzo ....... .. . 
J unio ..... . 
Sl'ptitmhn' .. 
ÜÍ CII' tllhrt• ..... 
1970 Diciembre .... . 
1971 En rn ........... . 
Fo•hn rn ........ . 
1\f:!n:o .......... . 
A hril... ........ .. 
1\ln~·o ........... .. 
Junio .......... .. 
J ulio .......... . 
Ago: tn ......... .. 
S pti mhrr· .. 
() ¡• od> I' P ..... . , 
N o\'Í(•IllhJt• .. .. 
Dicicrnhrc ..... . 
1972 f:ni'I 'O .. . ...... .. 
Fc•hrel'o ........ . 
f nr~n ......... .. 
Ahr il ........... .. 
:Mayo ........... .. 
Mayo 1972 
611.6 
r,9.1 2 
r,;o ·) 
···¡ () 
8 11 . 3 
6 o. o 
V " • ó f). o 
fi~i. o 
611 .1 
&33 i 
6'' 
704 .1 
721.6 
-; •t -~ 
'l5:! .ó 
¡;, ,;;_o 
~·~!l. 6 
'ifl7 o 
7íoll 1 
,,,., 1 
•.• 1 
'JI) ~ 
¡r¡ ~ 
~1 () 
!11 .•• 
921 :t 
!1!1 !l 
921 .9 
93 S .t: 
92~. () 
Alnmhre 
No 18 
~ 17. :l 
f,ljf) ¡¡ 
r,~:) . 1 
r.7ó h 
7 ' <!.fi 
~26. 9 
5:11 2 
e 10 1 
629. G 
Gr;!j ., 
661 
fi '! l o 
G:.! 1.0 
il17 2 
7•17 2 
r,¡¡~ . 6 
t:l.:-, r, 
7:J 1 9 
~ 11 1 
7:!" ~ 
-;~,., :! 
i'l7 :! 
:q 2 
~~~ 1 
,, •• '1 
72'i.O 
";!\'1 ~ 
~!1:1 !í 
801 f, 
lll "· 1 82q.;, 
Vnrillu 
1--------1--------
¡¡;- 4 
s;;•; 1 
;;,:~ f. 
~q- ~ 
iOO. O 
66!1 . 1 
ófifl . ó 
56fi . 5 
iJ()I). ~ 
512 ¡. 
:; r.¡; ó 
;¡~:;. 5 
ti:.o. 6 
il o. 6 
n;;r, ~ 
6 () .6 
Góñ r; 
730 . j 
";JO . G 
í 1 O.li 
ti!IO r; 
';:!ft . j 
j l .'í r; 
i 1;; G 
; 1 ii 6 
690. G 
li 
.r; 
.r. 
6 
.6 
:!'<2 ~· r,z ~ 
fi 1:1 ·z 
~ 
698 .3 
1 3 3 
ói1ñ 1) 
5~i 9 
5R l . i 
61 r, 9 
fi 1 ~ ~ 
~i:ll .3 
o66. 9 
711í 
G í . O 
fi~j .o 
¡;¡¡; 7 
71 o o 
r.!l:l :¡ 
70'! .o 
ifi'l li 
li!J ~ . (j 
tiUO ¡¡ 
ri'l.l i 
G91 G 
71 o. o 
71 n n 
G!Hl fi 
(il;9 1 
r.~!l .¡ 
6!!0.2 
•• J 100 Ton¡,llula Arrob11 1.000 1.000 Unidad Unidad 
midA.tlt•q unldadea unidacle11 
1------1------1------ ------ ------1-------1 
:!Rii 4 
t :~· \1 
5 t~ 
r.;,l) t. 
Gil. 2 
4Ti~. 1 
r·• !' 
;¡:¡~ 1 
50-1.4 
53~. ti 
6 ~ 6. 9 
53. 
S:! .O 
r lli t 
f,Hi 4 
6Sri 11 
ti11 () 
r.t~li 2 
r 1!> 1 
r.:1! ·1 
r,:~'.! 1 
r· 
r,o; 
··u· 
oi'1 
tj)lj •• 
t:fl:! ·1 
r.o·~ .¡ 
r.o.: 1 
11112 -1 
co·~ -l 
Puntilht~ 
400 
310 3 
"'ti' G 3:.~ ~ 
~flj' 1 
45!i. r. 
3~1í . 3 
3:!:! . n 
3~1 :¡ 1 
:t:l :l . l 
3''. r. 
41!fi 9 
3G~ ri 
!i4 z 
~!ll 
~!) 1 \1 
4Cl0 . 
a;1 \1 
:J<;J 1 
-11 2 r: 
:;·tfi 1 
(tf"¡) .; 
111i 11 
¡,¡ () 
; 1 (1 -
ti ;:,, 
4J tl f, 
j¡f)(} ; 
1r.n -1 
;,oo.; 
fl): q 
50 1.<! 
:17-Uí 
:¡¡¡ 6 
''' a l''r :; 
liG!i.5 
SG . 6 
!;f .. 6 
3r. • G 
36~. 6 
~fl • f) 
3\1 8. 1 
140 . 1 
410. 1 
·l\•2 q 
492 . S 
49:! 
r.~ 1. :.1 
fo2·f :J 
5i! 1 :1 
~.;¡;¡ o 
,;, ·! :l 
li 1 ~ ;¡ 
r.1-; Í1 
f.l; • 
c:.G o 
r,·r, 11 
r.·ri O 
e;;;, 1 
lt.) t 
70i. S 
Tuhns d<> 11 amicn-
h!t•r-rn 1(111- tt·~ de 
vnnizndo :1.o~ ó~og.nr, 
~ramos ·~ "-m<'tro (J n it!nrl 
li•l '.! 
1" ~ f 
r-- ~~ 
~-) 
839 .•1 
~37 .ll 
G:ll. 2 
fi:l1. 2 
62:!. 1 
66 0 4 
61-'l 1\ 
6·15. 
oll .O 
:íG. 2 
. !ifi 2 
76!;. ii 
71iR fi 
n:¡. 6 
'!~ti 2 
-17 ·1 
7~9 1) 
iti r. 
!<ili ti 
~7t; r; 
~ifi fi 
S'i!i r; 
R7G. 6 
!)t: t ·• 
g¡· .o 
1 011 o 
1.1 26.0 
f-4 
,--,~· 6 
f'·, \. l~ 
~: ~ 1 • 
G:!2 . 2 
li64 .\1 
li1L 
6i'- ~ 
fifif, fi 
rf)r, 4 
liflG . l 
¡;,:;3 ." 
ti 52.2 
lj 13 . 3 
627 .o 
s .=-.~ ., 
618. 
~(l!l ., 
fi! ó 
f.) • ¡¡ 
lil'l o 
lit!!) !l 
fi12 !1 
1> 1!1 (j 
ll:!l 
li ·\ 1.0 
r; 11 n 
-;;,;;. r; 
~Sil 
- !Q ~ 
¡¡¡¡.o 
t fifi f¡ 
: ~ 1 
~ :: 1) 
r •>·¿ ,, 
(i65. l 
172. '! 
4~1 . 7 
611 ~ 
:;os. ii 
ii:'i1 1 
r,fi9 1 
ó70. 2 
li2 ~. :l 
,;3P. 7 
f?9 3 
fi=!l 9 
7~~ i 
tilO l 
f'f) 
r,r;;, 9 
r,.·, 
fil!l 4 
70 1 
(i7 •• !l 
r,-q tl 
68:! <1 
¡ ¡;;¡ 1 
C.R'l . :l 
·¡¡s_:¡ 
í.!ll . !! 
689 :l 
474 6 
472 r 
472 !l 
19() !\ 
656 . 3 
4116 . 1 
472 .9 
1"2 . 9 
472 . 9 
472 . 9 
rz 9 
4'2 . 11 
" 72 9 
625 . 4 
fí21i 4 
62fi. 4 
472 !l 
-li'r! 9 
499 .2 
(ji o 
r,:;o 6 
r.r.~t 1 
r,r.¡ ,, 
tifl1 7 
fífi7 f, 
lililí . 
r.•n 'l 
C:l!l . r. 
705.2 
710 1 
71 o .. j 
Guaol u11 
Bulto 
390 . 0 
123 . 1:! 
o11l0 li 
,;41 1 
70~. 3 
419 . 9 
419 . 9 
424 . 2 
44 .9 
462 o 
41i • S 
a2. 
469 .o 
5~7. 6 
fí 43 . 6 
660 . 2 
r.n e 
696.3 
693 . 0 
66-1. 3 
7~7 . 1 
'11 9 
~1 () ·1 
1!~ 1 4 
<;:JO 
8~9 o 
845 2 
86~ -1 
880 .-1 
~7. r; 
908 .2 
311.7 
3.; 1. 1 
:l!ll. 3 
~~n 2 
652.8 
348.11 
854 6 
Sil~. 6 
361.0 
873 . 1 
8 7 . 3 
401.2 
413.1 
466 . 8 
4S3 . 6 
488 .6 
4 2 7 
505 . fl 
56 1.7 
fi 11.9 
622 . 2 
1;) 2 fj 
1111) 11 
GOi 1 
fil l u 
G1G. 4 
623 2 
Gl3 3 
G32 . í 
6RR , 
688.7 
681i.9 
GS3. 9 
646 !l 
70~ . 1 
797.9 
817.9 
6-16.9 
646 9 
6-16.9 
646 .9 
646.9 
&46 . 9 
646.9 
703 . 6 
78 .o 
788.0 
788 . o 
788 . 0 
788 o 
788.0 
788 o 
7 o 
78R .O 
7 q o 
7 ll o 
907 . 6 
907 1 
907.1 
907 1 
907 . 1 
907 . 1 
l\1nderas 
Listón 
mnchiht>m-
hrado 
"Abarco'' 
P1nnchn- Tnbln co-
ne!l de rnún dE' 
6.00 X 0.20 3.00 X 0.02& 
X 0.06 X 0.30 
477 . 9 
63ll . 7 
659.3 
111}7 o 
701.0 
536 . 9 
Ci36 . 9 
636.9 
636.9 
636.9 
667 .o 
661. 6 
696.1 
671 . 1 
fi71.1 
671.1 
671.1 
677 . P 
677 . 9 
674 . 6 
676 . 6 
fi79 4 
fi97 . li 
771 . R 
771 R 
771 . 8 
771 8 
771 . 8 
771.8 
F.92. 6 
892.6 
V a raa de 
clavo 
------1·-------
Uniclnd Unidad UnidaJ 
-------1-------1- ------1-------1------
2 11 o 
.,. - 3 
2 1 j 
~1 ~ 11 
326 . 1 
244 . 6 
2r;!l. \ 
26i 8 
2GI . 1 
293 9 
l92 ~ 
2i0 . !1 
29S .8 
325 .o 
321i o 
311í . 2 
:lit 
34 1.8 
:1:.! 1 .j 
:l:J I 9 
:t l.i 2 
:1:.!2 8 
:l20 2 
31 ~ 5 
3% 1 
3:!2. 
317 . r; 
316 .9 
3!!1 R 
~11. 7 
~21 .R 
402 2 
12 1 
1 :J. 2 
!;F.:l' 
632.7 
419 .6 
42!í .8 
427 .9 
486.3 
480 . 1 
4 ó. 9 
1 4 . 2 
51 •. 4 
677 6 
¡¡~ ~ o 
619.3 
f,!l . 8 
01 7 
C61 1 
653 . 9 
f)~l) 2 
G6i 9 
673 . 1 
G52 2 
lif·7 li 
667 .9 
6fi7 9 
688.8 
69i . 1 
676 3 
f.PR . <! 
4 fi (\ 
1i~ti 1 
liO 1 4 
1:7n !l 
766 . 7 
626. 1 
637 .9 
664 . 9 
676 . 1 
603 1 
6!l6 . 8 
624 . 6 
63~ . 4 
702. 9 
738 4 
716 . 1 
779 . q 
70-l . 2 
633 1 
771 8 
7!15 . 7 
771 6 
796 7 
11.6 
763 . 8 
7. 3. 7 
799.7 
71lli . o 
811 . 6 
848 .7 
838 2 
420 .7 
4-l i 3 
4Rú 1 
i\Ofi 2 
608 .8 
447 . 2 
467.9 
429 . 8 
482. 9 
477 . 6 
li02 .6 
744 .o 
600.8 
608 .0 
6fi5 .2 
668.2 
643 .8 
622 . 6 
766.6 
572. 4 
li4fí . 6 
608.2 
608 . 2 
n93.R 
608 . 2 
614.2 
620 . o 
G08 .2 
608.2 
G28 9 
l:.fl. o 
367 . 3 
402 2 
4 2 2 
fi 12 lj 
611.2 
880 . 8 
411.2 
418 . 2 
(43.9 
443 . 9 
496 .S 
621 .o 
488.8 
660.7 
607 . 6 
560.7 
560 . 7 
588.8 
688.8 
698 . 1 
698 . 1 
622 .9 
644 . 9 
682 . 2 
635.6 
646.3 
646. S 
640.2 
677 . 6 
677 . 6 
li10. 2 
905 
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8.4 Café. Precios medios en el pais y en Nueva York 
En el pala 1 En Nueva York (2) Precio de 
Per¡ramlno 
1 
Suavea 
1 1 
Aró.bicae 
1 
reinte~ro 
corrieute eolomblanoe Otroa mavea no lavad01 Robustu (7) 
Periodo (1) (8\ w l(i) 1ft\ 
Pe101 vor CAI'Irll US eentavoe por libra de 168,ó rramoe USS por de 126 kg. aaco de 70 kg. 
1967 Promedio ............. 769,07 u." 89.U 89.82 88.87 61.98 
1968 Promedio ............. 889.08 42.&0 19.60 87.48 84.07 82.86 
1969 Promedio. ............ 982,88 
"·" 
.O . lZ 40.97 88.86 66 . 27 
1970 Promedio ............. 1.808.76 66 . 66 62.01 66.~0 .(2.43 84 . 10 
1971 Promedio ............. 1.2«,97 49.02 .(4.99 44.69 42.38 71.1 6 
1969 ¡o trlmeatre ......... 928,76 .42.74 89.07 !i8.38 83 . 11 61.36 
20 trimestre. ........ 888,67 40 . 16 36.68 37.28 29.68 68 .99 
so trimestre ......... 916.68 42.84 37.88 39.40 32.99 60.49 
40 trimestre. ........ 1.196,66 64.68 67.01 48.86 87.70 80.20 
1970 1 o trimestre. ....... l. 266,00 68 .81 62.111 62.90 88.96 84.66 
2"~ trlmeBtre. ........ 1.320.00 67 .81 6.f.88 64.19 42.07 86.00 
so trimestre ......... l. 820,00 66 .70 68.76 67.77 42.73 86 .00 
40 trlme~>tre ......... 1.320.00 64.11 41.26 68.33 41.98 81.86 
1970 Diciembre ............ l. 820,00 61 . 63 44.36 67.00 41.67 80.00 
1971 Enero ................. 1 . 820,00 61.78 .(6.60 66.26 -42.18 76.00 
Febrero ............... l. 268,00 49.98 44.60 61.81 42.27 74.20 
Marzo ................. l . 226,00 49 .76 46.01 44 .liR 42.67 73.00 
Abril ................... l . 226.00 48 . 88 44.88 43.68 42.64 71.66 
Mayo .................. 1.226,00 48.49 46.19 42 .96 42.64 71.20 
Junio .................. . 1.226.00 47.60 46.46 42 . 87 42.87 70 .76 
Julio ................... . 1.226,00 47.67 46.08 42.09 42.11 69.00 
Agoeto ................. 1.226.00 48.09 46.69 42.00 42 .18 69.00 
Sevtlem bre .......... l . 226,00 47 .70 43 .76 41.98 43.31 69.00 
Octubre ............... l. 226,00 47 . 61 42.78 42.60 41.69 69.00 
Noviembre .......... 1.231.67 49 . 18 43.81 42 .66 41 .98 69.20 
Diciembre ........... l. 326,00 62.08 46.80 43.96 42.62 72.00 
1972 Enero ................. " l. 826.00 60.72 44 .93 44 . 42 42.17 72.00 
Febrero ................ l. 826,00 49 .92 45 .34 4L!l2 42.22 72.00 
ltfsn.o .................. 1.874.17 61.76 48. 2S ~li .95 43.07 73.83 
Abril ................... 1.400,00 61.61 45 .88 46.86 43.67 74.50 
Mnyo ................... l. 406,66 62.90 47.07 48.26 43.i6 74.60 
( 1) Precio de compra fijado por la Federación Nacional de Ca-
feteros de Colombia para el "Per¡ramlno tipo Federación'', 
(2) Dntoe de la Oficina Panamericana del Café haeta septiembre 
de 1969 y desde octubre del mismo afio de In Ornnizt~ción In-
ternacional del Café (lCO). (8) Colomblan Mnnms, tipo l'epre-
aentatlvo de loa Aráblcas Suavee Colombiano•. (4) El Salvador 
C"t-nt rn 1 . t:• nlln rd Gunt<>mnla Pnmf' Wn he(( y Mé. leo Prime 
Waehed. (6) Santos •· tipo representativo de los aráblcas no 
lavados. (6) Angola Ambrlz 2AA y Uganda Native Standnrd. 
(7) Operación de venta de divisas al Banco de la República, 
obtenidas por concepto del valor de las exportaciones del 
grano; la tasa de reintegro ee fijada por la Junta Monetaria. 
8. 5 Indice de precios al por mayor en el comercio de los Estados Unidos (1) 
(1967 = 100) 
Productos industrial ea 
Allmflltol 
Indlee Producto• EQuipo Periodo elal»- Farma.. Maqui- Mineralea 
total urfcolu Total Textil ea Caucho Metales naria y no me- de trana-
radoe e~utJcoa equipo Wlcoa pOrte (2) 
1961 .................. 9Ui ts.8 tJ.O 94.8 97.7 100.7 99.2 91.9 91.9 97 . e ..... 
1962 .................. 94.8 98.0 91.9 94.8 98.11 99.1 96.8 {)1.2 92.0 97 . 8 ..... 
1963 ................... 94.6 98.0 92.5 94.7 98.5 97.9 96.8 91.8 92.2 97.1 ..... 
1964 .................. 94.7 94.8 92.8 95.2 99.2 98.8 96.6 08.8 92.8 97 .a ..... 
1966 ................... 98.e 98.7 96.6 9e.4 911.8 99.0 96.9 96.4 98 .9 97.6 ..... 
1966 ................... 99.8 106.9 101.2 98.6 100.1 99.4 97.8 98.8 96 . 8 98.4 ..... 
1967 ............ ....... 100.0 100.0 100.0 100.0 100 .o 100.0 100.0 100.0 lOO. O 100.0 ..... 
1968 .................. . 102.6 102.6 102.1 102.5 108.7 99.8 108.4 102.6 108 .2 108 .7 i57: 7 191\9 ................... 108.6 109 . 1 to7 .a tOS .O 106 . o 99.9 106.6 108.6 106.6 107.7 
1970 ................... 110.4 111.0 112 . 0 110.0 107.2 102.2 108.6 116.7 111.4 113.8 104 .6 
1970 ~eotlembre. 111.0 llt.l 111.0 110.4 107.6 102.6 109.4 117 ·' 112.1 118.8 1oa .e Octubre ...... 111.0 107.11 111.1 111.8 107.8 108.0 109.6 117.7 112.7 114.2 108.2 
Noviembre. 110.9 107 .o 111.7 lll.S 107.1 108.8 109 .1 116.8 118.1 114.8 108.6 
Diciembre. .. 111.0 10'7 .1 110.7 111.7 106.7 108 .a 100.4 116.2 113.8 115.1 108.9 
1971 Enero ......... 111.8 108.9 111.8 112 . 2 106.9 108.8 108.4 11S.Ii 114.2 118.8 109.6 
Febrero ...... 112.8 118.9 118.8 112 .6 106.7 104 . 2 109 . 1 116.4 114.6 119 . 0 109 .7 
liarzo ........ 118.0 118.0 118.7 112 . 8 106.9 104 .li 109.1 116.5 114.9 120.9 109.6 
Abril .......... 113.8 118.0 113 . 6 118.8 107.6 104 .6 109.0 117.8 115.0 121.6 109 .7 
Mayo .......... 113.8 114.0 114 .6 118.7 107 .8 104.3 10 .7 118 .6 116.3 121.8 109.8 
Junio .......... 114.3 116.0 1U.9 118 .9 108.6 104 . 4 108.7 118.6 llll.6 122.2 110 . 0 
Julio ........... 114.6 118.4 lle.o 114.6 109.2 104.4 109.7 119.4 115.7 128.8 110.1 
Agosto ....... 114.9 118.2 116.4 tlli.1 109.7 104 .3 109.8 121.1 116.1 124.2 110.6 
Septit>mbre. 114.6 110.6 114 . 6 116.0 109 .7 104 . S 109 .7 121.1 116.0 124.2 109 . 6 
Octubre ...... 114.4 111 . 3 114.1 116 .0 109.6 104.2 109.5 121. o 116.0 124 . 1 110.7 
Noviembre. 114.6 112.2 114.4 114 .9 109.8 103.8 109 .6 120 .9 116.9 124. o 110.8 
Diciembre ... 116.4 115.8 116.9 116. S 110.6 lOS. 4 109.4 120.8 116.2 124 .2 112.9 
1972 Enero ......... 116.8 117.8 117.2 116.9 111.3 103.4 109 .5 121.4 116.6 124 . S 118 .4 
Febrero ....... 117.8 120.7 118.8 116.6 112.0 108.6 109 .2 122.6 117.1 124.6 118.6 
(1) Datoe tomados del "Federal B.eaerve Bulletln". publleaclón del Slatema de la Reserva Federal, Waahlnaton, D. C. (2) Dl-
clemb~ de 1968 = 100. 
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Precios del café en Nueva York. Gráfico 8. 4 
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8. 6 Precios de algunos metales preciosos (1) 
(US$ por onza troy) 
Oro Plata Platino 
Periodo Nueva York Londres 
Nueva York 
(4) Londres Nueva York 
Compra Venta 
(2) (8) Inicial Final Oferta Demanda Productores Vendedoree 
1967 ......................... 
- - - - 1.64968 1.62588 109.90 171,18 1968 ......................... 
- --
39.85 39.85 2.14460 2.18917 117,09 267,26 1969 ......................... 41,80 41.50 41.10 41.08 l. 79067 1.80426 128.96 208.19 1970 ......................... 86.19 86,41 36.95 35.94 1,7,;931 1 ,7fl!J28 lll2.60 163.84 1971 ......................... 41,10 41.26 41,21 40,81 1,54664 1.63507 123,64 112,67 
1969 19 trimestre ...... 48.10 43.2'7 42.69 42.69 1.88148 1.90164 122.60 265.98 29 trimestre ...... 42.98 43.14 42.73 42.74 1.72868 1.74996 122.60 203.79 39 trimestre ...... 41.48 H.65 41.26 41.24 1.68667 1.70244 122.60 168.67 49 trimestre ...... 87.98 88.18 87.71 37.67 1.86343 1.86309 122.50 174.38 
1970 19 trimestre ...... 36.21 36.47 36,01 35.01 1.88329 1,87706 132.50 176,67 
29 trimestre ...... 86,90 86,16 3fi.67 36.67 1.71930 1,72161 132,60 166.38 89 trime tre ...... 36,89 36.12 86.64 35.63 1.76124 l. 76967 132,60 146.26 49 trimestre ...... 87,74 87,91 37.48 37.47 1,71341 1.71481 132.60 126,06 
1970 Noviembre ....... 37,71 87.89 37.46 37.44 1. 76223 1.76877 182,50 121 ,90 
Diciembre ......... 87.72 37.88 37.43 37.44 1.63277 1.63021 132,60 121.63 
1971 Enero .............. 88.16 38.32 37.87 37.87 1.63668 1,63460 131.26 120,13 
F brero ............ 89.08 89.18 88,71 38.74 1.69492 I.Ci9646 126.26 107.60 
Mnrzo .............. 39,16 39.32 38.96 38,R7 1.66669 1.66018 122.50 107.90 
Abril .... ........ .... :!9.29 39.46 39.00 39.01 1.72~13 1.72039 122.60 108.50 
Mayo ................ 40.82 40.97 40,49 40.62 1.6649ñ 1 ,fi61 18 122,60 108.80 
Junio ................ 40.40 40,66 40.10 40. 10 1.606Fi9 1.60348 122.60 111.60 
J ulio ................. 41.28 41,43 40.93 40.95 1,57668 1.57245 122.60 115.33 
Agoto .............. 4:J.02 43,13 42,72 4 ~.73 1.5R206 -- 122.60 118.80 pti mbre ....... 42.36 42,48 41,98 42,02 1.4R390 1,41656 122.60 116,67 
Octubre ............ 42.79 42.96 42,48 42.60 1.33101 1.32492 122.60 116,26 
Noviembre ........ 43.13 43.27 42,84 42.86 1,31809 1.31068 122,50 108.70 
Diciembre ......... 43,78 43,93 43.46 43,48 1,39046 1.38683 122,60 112,00 
1972 Enero ............... 46,06 46,20 41i.64 4fi,i li 1.47:lO!'í 1A ii:!98 114,76 101i,67 
Febrero ............ 48,66 48.70 48.24 48,2 6 1.60355 1.60632 110.00 102,00 ?.1nr7.o ............. .. 48.62 48.i8 48,29 48.33 1.53641 
--
110.00 102,00 Ahril ................ 49 .29 49.46 49 . os 49 .03 1,5 i200 1.66695 110.00 102.00' 
(ll lnforml{clón tomucln del "Metn1s Week", nublícnclón de 
McGraw Hill de Nueva York. (2) Informes de Hnndy & Hnr- mnn. (3) Informes de Enge1burd. (4) 0.909 de fino. 
8. 7 Precios de otros metales en Nueva York (1) 
(US$) 
Aluminio Antimonio Cobre Estaño Magnesio Niquel Plomo Zinc Mercurio 
Periodo Entr~ado RMM-a Refinado N. Y. m Lin~tee Fob N. Y. P. W. Eut 
nanel para pieza e comfln St. Loule N. Y. U. S. exDOrtacl6n 
-
Libra de 463,6 gramos Frueo 
1967 ....................... 0,26000 0.44000 0.47192 1.63434 0,35250 0,87774 0.14000 0.13843 489.366 
1968 ....................... 0,26583 0.44000 0.50294 1.48151 0,85250 0.94071 0.18212 0.13600 636.665 
1969 ....................... 0.27176 0.56700 0.61969 1.6H98 0.352~0 1.06000 0,14895 0,14600 606.048 
1970 ....................... 0.2R71fl 1.411140 O.ñ7700 1.74201i o . ~ñ2F.O 1.290RO O.ll\li 19 0.16R19 407.769 
1971 ....................... 0,20000 0,69300 0.61433 1,67348 0.36260 1,33000 0,13800 0,16128 292.413 
1969 19 trimestre .... 0.26818 0,46000 0.62938 1.61261 0.35260 1.08000 0.13808 0,18947 628.840 
29 trimestre .... 0.27000 0.6048-C 0.6 949 l.61fi20 0.36260 1.03000 0.14589 0.14836 604.063 
89 trime tre ... .. 0.27000 0,66833 0.66068 1.64668 0.36260 1.03000 0.154 2 0.14~19 491.884 
49 trimeetre .... 0,27884 0.70984 0.69661 1.74654 0.36250 1.12667 0.15706 0,16600 496.686 
1970 19 trimestre ..... 0.28000 1.23429 0.65041 1.77363 0.36250 1.28000 0,16600 o. 16500 468.245 
29 trimestre ..... 0.28630 1.76000 0.59667 l. 7R241 0,35250 1.28000 0.16500 0,16600 440,121 
89 trimestre ..... 0,29000 1,629 3 0,69600 l. 71313 0,36260 1.28000 0,15098 0.15277 872,872 
49 trimestre ..... 0.29000 1,04242 0,66567 1.69913 0,36250 1,32318 0,14379 0.15000 849,887 
1970 Noviembre ...... 0,29000 0.96000 0,66600 1. 72260 0,36260 1.33000 0,14600 0,16000 868,421 
Diciembre ....... 0.29000 0.96000 0,62600 1,63864 0.36260 1.33000 0,14136 0.16000 864,600 
1971 Enero ............. 0,29000 0.96000 O,lí1026 1.61638 0.~6260 1.33000 0.18600 0.15000 849.600 
Febrero ........... 0.29000 0.96000 0.49860 1.62882 0.36250 1.33000 0.18600 0,16000 348.261 
Marzo ............. 0.29000 0.80478 0.60050 1.66957 0,36250 1.33000 0,13600 0.16068 328.261 
Abril .............. 0.29000 o. 79000 0,62330 1.68976 0.36250 1.33000 0,13300 0,16600 309.952 
Mayo ............... 0.29000 0.68650 0.62216 1.66025 0,36260 1,33000 0.13300 0,16776 281,600 
Junio .............. o. 29000 0.68000 0,62216 1.61477 0.36250 1.33000 o. 13446 O,lfiOOO 266,227 
Julio ............... 0.29000 0,58571 -- 1.66417 0.3 6260 1.33000 o. 14134 0.16190 297.962 
Agosto ............. 0,29000 0.67000 0.62276 1.66074 0.31i250 1.3:3000 0,13018 0,17000 2H6.136 
Septiembre . .... 0,29000 O.lí7000 0.1122 64 1.67280 0.3621i0 1,33000 0.139LG 0.17000 283.095 
Octubre ........... 0,29000 O.lí7000 O.lí2215 1.67697 0.36250 1,33000 O. 141 Gl 0,17000 271,360 
Noviembre ...... 0.2!1000 O.li7000 0.61620 1.75388 0,362GO 1 .3~000 o. 14077 0.17000 268,750 
DlciembJ·e ....... 0.20000 0,57000 0,49699 1.74357 0,3621i0 1,33000 o. 14022 0,17000 230,238 
1972 Enero ............ .. 0.29000 O,fi7000 0.4!lfH\9 1,71~10 0.3721\0 1.33000 0.14000 0.171)00 213.238 
F brero ........... 0.29000 0,68000 0,49980 1.72000 0,37250 1.33000 0,14600 0.17'000 207,750 
M'nn~o ............. 0.29000 0.68000 0,51949 1.79795 0.31250 1.33000 o. 15500 o. 17331 185.000 
Abril ............... 0,29000 0.68000 0,51949 1.81975 0,37250 1,30000 0,15569 !Y,17741 152,500 
(1) Información lomuda del "Metala Week", publicación de Mc(.;ruw Hill ae Nueva York, 
908 Mayo.1972 
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